平成23年度CSI委託事業報告交流会（コンテンツ系）掲示ポスター by 平田  三麗
上越教育大学って 
どこ？ 
新潟市 
上越市 がありまして 
新潟県に… 
上越教育大学って 
なに？ 
ここらへんかな？ 
||||||||||||||||||||||| 
著名人→Gackt上杉謙信 公 
前島密 氏（１円切手） 
ＨilcrhymeのTOC さん（オールバックのほう）など 
        ヒルクライム 
国立の教育系単科大 
大学教員数: 165人 
学部学生数: 686人 
大学院学生数: 712人 
（平成２４年５月１日現在） 
※教員養成のための大学院大学として 
 設置された、いわゆる 
 「新構想大学」のため 
 学部生より院生が多い 
      
国立教育系大学の中でも 
 
小さめ。歴史も浅い。 
 
“上越”という地名も 
なじみが薄い。 
 
   上越新幹線とは関係ないよ！ 
H18.  4 CSI委託事業応募 
      →採択されず 
 
H19.  4 CSI委託事業応募 
      →採択されず 
 
H20.  4 CSI委託事業応募 
      しませんでした 
 
H20.  8 DSpaceを学内教員の 
      協力でインストール 
   ： 
H22.  4 CSI委託事業応募 
      →初採択！！ 
     喜んだのもつかの間、 
     リポジトリに障害発生 
 
H22.  ８ 無事に復旧し、なんとか 
 データも復活できました 
 
ＣＳＩと
 
本学リポジトリの
 
 
あゆみ
 
H24. 6 現在 
コンテンツ数 1,317件 
 
  うち学内刊行物 1,087件 
 
【特徴】 
・学内刊行物の割合が高い 
 
・学内刊行物の種類は少なめ 
 
・修士論文を登録したいが 
 なかなか実現できない 
 
・担当者 ２人（年度中に１人交代しました） 
 両方とも専任ではないので 
 あまり時間を割けていないのが 
 現状… 
リポジトリ 
紹介 
  
  
  
  
  
を へ 
  全教員の論文リスト作成  
著者にお願い 
 
共著者にお願い 
 
出版社･学会にお願い 
 
登録！ 
過去の
科研費 
報告書 
地道な作業 
広報資料の配付 
案内サイトの設置 
機会を逃さず
 
 
 
 
アピール
 
コンテンツ総数が 
少ないながらも 
確実に増加した
本学教員が  
 関わる 
 学会誌 
教員側から 
登録依頼を 
もらえるように 
なった
本学独自の 
コンテンツを 
登録できた
教員がリポジトリの存在を 
知り、理解してくれるように 
なった
その結果… 
５件！ 
35件！ 
利用統計の導入により、 
広く使われていることを 
アピールできるように 
なった ついでに担当者のやる気もＵＰ 
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･ 学内刊行物が多いけれど、
 
それ以外も増えました！
 
